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MEMÒRIA 
de la Secció de Repòrters de l'Associació 
de Periodistes de Barcelona) corresponent 
a l'any :!935 (*) 
No s'ha complert encara un any d'ençà de la cons-
titució de l'actual Junta Directiva d'aquesta Secció de 
Hepòrters. 
No cal recordar les circumstàncies excepcionals en 
què fou nomenada. És present a la memòria de tots la 
situació en què es trobava la Secció de Repòrters de 
l'Associació de Periodistes de Barcelona abans del4 de 
març de l'any passat, perquè calgui recordar en aques-
ta ocasió, punt per punt, tota la sèrie de coses acciden-
tals- i diem accidentals perquè han estat purament 
passatgeres- que la dugueren a aquell estancament de 
vida activa en què es trobava en la data de la presa 
de possessió dels seus càrrecs pels membres de l'actual 
Directiva . 
(*) Llegida pel Secretari de la Junta Directiva, C. Morlans 
i Pujol, en la Reunió general ordinària de la Secció, celebrada el 
dia 26 de gener de 1936, en la qual fou aprovada. 
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Hem dit que no cal recordar aquelles circums-
tàncies excepcionals. I gairebé seria igualment enutjós, 
perquè no és mai grat fer memòria de les coses des-
plaents, siguin de l'ordre que siguin. 
Normalitzar la vida de la Secció de Repòrters, heus 
ací el primer propòsit dels qui en virtut de l'elecció 
verificada en la Junta general celebrada l'any passat 
ens vegérem obligats - obligats perquè entenguérem 
que era una obligació nostra posar el major esforç a 
la consecució d'allò que nosaltres entenguérem pri-
mordial - a regir aquesta Secció, o sigui normalitzar 
la marxa de la ma tei xa. 
No volem ésser excessivament modestos. És clar 
que en definitiva és la Junta general qui ha de deci-
dir sobre la nostra actuació- . Però aquesta Directiva 
no vacil-la gens a afirmar que creu sincerament que 
aquell primer propòsit, la realització del qual com ja 
queda dit fou de bell antuvi considerada com una 
cosa primordial, ha estat aconseguit. 
Hem normalitzat la vida de la Secció de Repòrters i 
hem procurat, una vegada aconseguit això, que aque-
lla fos intensificada en la mesura de les nostres forces i 
hem posat a contribució d'aquell fi tota la nostra bona 
voluntat. Si no hem aconseguit més, no haurà estat 
per negligència de ningú, ans degut a circumstàncies 
absolutament alienes a les nostres persones. Les situa-
cions polítiques que s'han vingut succeïnt d'un temps 
ençà, hauran influït indubtablement en què algun dels 
nostres propòsits no arribés a reeixir. 
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En aquest cas es troba l'afer dels telèfons. De fa 
molt temps s'intentà- això ja era en temps de la Junta 
que va precedir-nos - aconseguir per als repòrters de 
la Secció una quota reduïda en el servei telefònic . 
L'obtenció d'una important rebaixa en la quota que 
percep la Companyia Telefònica, era una cosa impor-
tant. Així ho degué creure aquella Junta que ens 
precedí, per quant adreçà al President del Consell 
de Ministres- aleshores ho era el senyor Lerroux -
una soHicitud referent a aquella qüestió. 
La cosa quedà en un bon propòsit i res no s'acon-
seguí. Que nosaltres sapiguem, ni tan sols una contes-
tació concreta. Almenys nosaltres no l'hem trobada 
en cap document. 
Sortí el senyor Lerroux de la Presidència del Con-
sell de Ministres i passats uns quants mesos hi tornà. 
L'actual Junta Directiva de la Secció, que es trobava 
ja en funcions, va creure convenient de reproduir la 
soHicitud de data 20 de gener del 1934. Abans foren 
entaulades prop de la Companyia Telefònica Nacional 
unes gestions encaminades a fer més planer el proble-
ma. La Companyia Telefònica es mostrà ben disposa-
da, però assenyalà la conveniència que les gestions 
fossin realitzades directament prop del Govern. 
En vista d'això, aquesta Directiva no vaciHà gens, 
i la soHicitud fou reproduïda. Era això en el mes de 
juliol del 1934. 
La qüestió va quedar així fins al mes de setembre, 
en què es rebé una tarja del senyor Lerroux a la qual 
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anava adjunta una carta del senyor Rico, diputat per 
Lugo i aleshores representant de l'Estat a la Telefòni-
ca, en la qual es diu que malgrat de lamentar-ho 
molt no pot accedir-se a la petició de la Secció de 
Repòrters per no haver-hi antecedents relatius a aquest 
assumpte. 
A la Junta només li quedà el recurs de donar-se 
per assabentada i lamentar que l'intent d 'aconseguir 
una millora important i que tan directament afecta 
els reporters professionals quedés en el buit. Però 
també ens quedava el consol d'haver complert el que 
crèiem un deure nostre; d'haver fet tots els possibles 
perquè el nostre pas per la Directiva de la Secció no 
fos absolutament gris. Si més no, amb la nostra petició 
haurem aconseguit que existeixin uns precedents que 
abans no existien, no sabem per quins motius. 
Una altra cosa preocupava profundament la Di-
rectiva : la situació econòmica de la Secció. Amb les 
poques pessetes que comptava, cap cosa no es podia 
emprendre amb el coratge que calia. Com solucionar 
aquella situació econòmica deficient? La Junta pensà 
en l'organització d'un festival capaç de deixar-li unes 
pessetes de benefici que li permetessin de portar a 
terme alguna obra interessant. Francament, no ens 
recordàrem que érem poc menys que insolvents-
materialment parlant- i que això havia de dificultar 
la realització del nostre propòsit. 
En vista d'això creguérem més convenient cooperar 
al festival que estava preparant l'Associació de Perio-
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distes de Barcelona i demanar a aquesta que ens don:~~" q,· 
gués a canvi d'aquell ajut- potser poc important, pe~ ·~ ~~ 
no gens menyspreciable - una participació en els be'\ ~~ 
neficis. .. ...,.. 
Així ho gestionàrem dc la Junta Directiva de l'As-
sociació dc Periodistes de Barccelona i ens cal remar-
car l'interès que tingué el President de la mateixa, 
senyor Joan Costa i Deu, perquè ens fos concedit el 
que demanàvem. Fou acceptada la nostra proposició. 
El festival se celebrava al Teatre Novetats el mes dc 
novembre de l'any passat i deixava de benefici a la 
Secció 500 pessetes, que anaren a augmentar la quan-
titat ingressada en concepte de quotes de soci. Aques-
tes cinc-centes pessetes han estat dipositades a la 
Caixa d'Estalvi de la Generalitat de Catalunya en una 
llibreta a nom de la Secció, llibreta a la qual pot ésser 
ingressada la quantitat que la Junta cregui conve-
nient, del producte de les quotes. 
Entenent que el soci deu estar assabentat de com 
es regeix la vida de la Secció, aquesta Directiva cre-
gué convenient fer publicar a la revista mensual 
de l'Associació de Periodistes de Barcelona «Annals 
del Periodisme Català» el seu Reglament. Així és 
féu. I no contents amb això, la Directiva encarregà 
l'edició de 200 exemplars del mateix Reglament. Els 
exemplars necessaris foren distribuïts entre els socis, 
la qual cosa haurà facilitat indubtablement l'estudi 
del seu articulat, algunes parts del qual han estat sot-
meses a modificació. 
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En compliment del què disposa el nostre Regla-
ment, la Junta ha procedit a nomenar la Junta Con-
sultiva. La seva cooperació en més d'un cas es farà 
necessària, perquè si bé fins ara la vida de la Secció 
-cal reconèixer-ho- ha estat minsa, haurà d'empren-
dre nous camins que la portin al fidel compliment de 
la seva missió. 
El nombre de socis s'ha mantingut gairebé estàtic. 
Però seguim amb l'esperança que si la Secció de Repòr-
ters realitza una tasca intensa i eficaç, el nombre d'as-
sociats augmentarà. 
I bé. Tot això és el que hem fet. Ja sabem que és 
poc. Es, però, gairebé tot el que ens havíem proposat: 
hem normalitzat la vida de la Secció; hem posat 
aquesta en um situació legal, i l'hem dotada d'uns 
mitjans econòmics que abans no tenia i que perme-
tran, si més no de moment, que la Secció es desen-
volupi amb una certa independència econòmica. 
Per acabar ens cal només fer constar el nostre re-
coneixement a l'Associació de Periodistes de Barce-
lona, que no ha regatejat en una sola ocasió els seus 
ajuts de tota mena, per tal que la nostra Secció es 
vegés amb possibilitats de complir la seva finalitat. 
Nosaltres, per la nostra part, en aquest temps que 
ha durat el nostre mandat, que avui considerem finit, 
perquè també entenem que és acabava la missió que 
se'ns confià- això és, normalitzar la vida de la Secció 
- entenem que tampoc no hem regatejat els nostres 
esforços. 
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Ara l'Entitat ja està en marxa. Els qui vinguin a 
substituir-nos podran comptar amb una base per al 
desenvolupament de la Secció dintre els mitjans re-
duïdíssims amb què compten, en els seus inicis, totes 
les entitats com la nostra. 
